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(57) Формула полезной модели
Устройство для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления
металлического сплава методом вращающегося магнитного поля, включающее
электропечь, в зоне нагрева которой на одном из концов упругой подвески закреплен
тигель, в котором размещен исследуемый образец металлического сплава, источник
вращающегося магнитного поля, магнитная система которого расположена вокруг
электропечи в виде трех катушек трехфазного статора, электрически соединенных
между собой, в частности, треугольником, датчики тока, подключенные к катушкам,
и компьютер, отличающееся тем, что в устройство введены образцовый резистор, три
трансформатора тока, мультиметр и устройство сигнализации, содержащее три
вычитающих устройства, сумматор, пороговый элемент, оптический индикатор,
образцовый резистор соединен последовательно с соединительным проводом одной
из катушек трехфазного статора, входымультиметра соединеныс выводамиобразцового
резистора, выходмультиметра соединен с однимиз входов компьютера, соединительный
провод каждой из катушекпроходит сквозь один из трех трансформаторов тока, каждый
из которых имеет функцию одного из датчиков тока, разнополярные входы двух
вычитающих устройств подключены параллельно выходным обмоткам одного из
трансформаторов тока, выходы вычитающих устройств соединены со входами
сумматора, выход которого через пороговый элемент соединен с оптическим
индикатором и другим входом компьютера.
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